



Pengujian sistem informasi yang dikembangkan 
menggunakan metode black box testing menunjukkan bahwa 
sistem mampu menampilkan informasi notifikasi kesalahan 
pada web site Inventory Aksesoris Motor, alur pemesanan, 
pembayaran, dan pengiriman, dapat menampilkan pesanan 
secara lengkap dan benar, serta dapat menampilkan dashboard 
admin dan pelanggan, dengan pengujian data normal. Hal ini 
menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan baik 
sesuai dengan hasil yang diharapkan. 
Secara sistem, pada setiap menu masih perlu penambahan 
atau perbaikan seperti menambah fitur nomor antrian 




Berikut ini beberapa saran yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan dalam membangun Website E-Commerce 
Inventori Aksesoris Motor, agar menjadi lebih baik, di 
antaranya yaitu: 
1. Perlu adanya pengembangan aplikasi berbasih mobile 
untuk mempermudah customer dalam berbelanja. 
 2. Perlu adanya metode pembayaran fitur yang baru 
sehingga untuk mempermudah customer dalam 
bertransaksi. 
Perlu adanya pengembangan dari desain website untuk menarik 
minat calon pembeli. 
